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Tiedoksianto.
Nykyisen sotatilan vuoksi ja sen aikaansaamien häiriöiden takia säännöllisessä
yhteiskunnallisessa elämässä, on moni merkittävä tapaus viime aikoina jäänyt
tuntemattomaksi osalle Suomen kansasta, samalla kuin monenlaiset huhut helposti
leviävät. Käyttäen tätä asiantilaa hyväkseen ovat punaisten johtajat koettaneet
saattaa sekä oman puolueensa jäsenet, kuin myös muut harhateille, levittämällä
tietoja ja huhuja, joiden valheellisuus pitäisi olla aivan selvä myöskin niille,
jotka eivät heti voi hankkia suoranaisia todisteita asiantilan selvittämiseksi.
Tämän takia tehdään tässä yleiskatsaus viimeisistä mainittavimmista tapah-
tumista :
Kymmenessä päivässä (28. I.—6. II.) puhdistettiin koko Pohjanmaa Torniota
myöten punasista ja ryssistä. Tuhansia vankeja otettiin samoinkuin satanen tyk-
kiä ja kuularuiskua sekä suuria määriä sotatarpeita.
Kuopion vallottivat valkokaartit 7 p:nä helmikuuta punaisten kärsiessä suurta
mieshukkaa tykki- ja kuularuiskutulesta. Suuri määrä vankeja joutui vallottajan
käsiin.
Varkauden, punaisten viimeisen tukipisteen Savossa, valtasivat valkoisten
voittoisat joukot loistavasti 21 p:nä helmikuuta. Yli tuhannen vankia otettiin.
Siellä täällä Savossa keskittyneet punajoukot (Leppävirroilla y. m.) joutuivat tämän
jälkeen heti saarretuiksi ja vangituiksi.
Viime päivinä ovat saksalaiset valiojoukot astuneet maihin Suomeen kukis-
taakseen, valkoisten armeijain liittolaisina sekä jo ennen Saksasta kotimaahansa
palanneiden suomalaisten jääkärien kera, sen kapinan, jonka suomalaiset kapi-
noitsijat vihollis-venäläisten sortajain kanssa yksinneuvoin ovat nostaneet laillista
hallitusta, eduskuntaa ja maan rauhallista väestöä vastaan. Verinen yhteenotto
kapinallisten ja kaikista kansanluokista kokoonpannun voimakkaan, yhä valta-
vasti kasvavan valko-armeijan välillä tulee nyt saamaan pikaisen lopun punarys-
sien varmaksi tappioksi.
Voiton varmuuden antaa valkojoukoille se tieto, että ne taistelevat lain ja
oikeuden sekä järjestetyn yhteiskuntalaitoksemme maailman kansanvaltaisim-
man yhteiskuntamuodon puolesta, joka takaa jokaiselle kansalaiselle, puolue-
kantaan katsomatta, oikeuden vapaaseen, rauhalliseen työhön.
Se suurenmoinen voima, jonka Saksan voittoisat armeijat kautta pitkän sota-
ajan ovat omanneet, on myöskin täällä takaava estämättömän voittokulun hei-
dän ja meidän yhtyneille armeijoille, joita myös tukee voimakas saksalainen lai-
vasto Suomen lahdessa. Vähässä ajassa tullaan punaisten joukot ryssäläisine
aineksineen kukistamaan. Kaikki nämät yhteiskunnan viholliset tulevat saamaan
ansaitun ankaran rangaistuksen, jonka jälkeen itsenäinen, vapaa isänmaamme on
puhdistautuva siitä kansallisonnettomuudesta. joka on luonnollinen seuraus punais-
ten profeettain harhaopeista.

